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do.spjela u druge ruke. Grof ~e d~>,broimaO
talijaIll9ki jezik. a lljamački valjada ;oš i
bolj,e. lpak ne Z1lJamo,odkuda je bio rodom.
Sudeći po imOOJima,mogao de ,biti talijanskog
porijetla. Stanov,ao je u jednoi palači li
ulici Ja~gl!ll"Zeil.blizu ,Pratera, odakle je pro-
matrao sa svog prozora kretanj,e kola i: svje-
,tine !pO !Pnteru. Kao ;carski čoviek bez
dvojbe ~e obnašao neku ča.st, bio u nepre-
stanom dodiru ca119kimdyorom i Jako dobro
informiJran o svemu no se dogadalo u Bur-
gu: o p1lJtovan~m<atolikih nadvojyoda, o po-
sjetima stranih 'Vladara, o ,bole.stipo,jedinih
članova carske lwće i o intimnom životu
ondašn.leg Cllra Franza Lj riđečju. bio je
tamo dQIIlaći!.
,Cvdje se ne radi ni o čemu drugomu nego
o jednoj inf()rmativnoj vijasti. da se naši
krugovi do prigode mogu ~()m ok()ristiti i
eventualno potnžiti onu Mb140teku i ko-
respondenciju za vrijeme prve aU/ltrij~e
o1t,upacije iDa1maci6e, jer je stvar očito vri-
jedna pažnje. Ili .je možda nakon 'smrti Car-
nea-Steffanea an'a biblioteka prešla u dv,ar-
~u? To bi se da[o nashlćivati.
R. Slade šilo'rić.
ćETIRI PISMA IVANA pl. KUKULJEVIĆA SAKCINSKCGA.
Priopćio Jui1JijeK e m p f.
Ugleidn.a grofo'Vska porodica Jankovića
Daruvarskih, nekoć i veli.1cihžupanapožeš-
kih (u XVJII. stoljeću Antun, u XIX. Julije),
istakla se često pored zasluga u držaYIlim
sfužbama i osjećajima blagohotnosti: na dJe-
lu, kad je :trebalo zaštititIi i promicati na.-
rodne kulturne potrebe Hrvata i Srba. o.
tom imamo nebrojenilh dokaza na podf'Učju
bogo'štovlja li narodne prosvjete nesamo ši-
rom ~eritorija njihovJ1 velikih slavonskih
dobara, već i kod 'lIlJIlogihkulturnih mstitu-
elija cijele naše otadžbine Hrvatske. Najjače
se u tom smjeru istakao Julije grof Janko-
vić nizom decenija od 1848. sve do osam-
desetih godina prošloga stoljeća, dok nijesu
njegova bogata i prostrana vlaste,ostva u
Slavoniji IDaruvar, Pakrac, Sirač, Straže-
man) dobroYOljoom prodajom i parceilacija-
ma ,došla u ,t,uđe ruke.
Od dviju kćeri, iedinih odvjetaka Julija
grofa Ja1lilw<Wća\,MLa d·e starijl1l kći Marija
udata za Belu pl. Adamovića, vlastelina u
Voćinu, pa je sve doO~voje smrti ,(30. X.
1918.) ŽliVJjelana i!maJ!lljuu Slait. DrenoJVct1.
Cna se dala u mlađim go.dinama na privatne
studije o h1sboričko~ prošlO'stli porOOiičnJih
imanja. Osobito, .jIuz.MIIi!maJ1agell1eaIDolg&jl1lsvilu
porodwca, koje SIU već staooom I»[e u veZ1\-
ma s .p()rod.ioom Jam!kovića. POll'adi too~aJli-
iepoga ,revn&vanj3!wa1laJ je ~ri;a pl. Ada.
mov~ć rod. ,groHca Jan1<cwilć malQge veze
s hiJst<lriičarima,Waižeć1od njih sav;jeta i upu-
ta za S'Voje ,s,tudije. TaJk.o je došla posre-
d01VamjemlS'VIOg3!oca li do kores.pondendJje
s našim velilkilIlllPovJesničarom Ivanom Ku-
ku~jević~m, kO!jide ujedno Mo dobar rmanaK;
s Jwlijem grofom JankoJVićem.
Medu porodičnim spisima u Slat. Ore-
nov,cu lI1adena su četiri izvorna pisma na-
šega L Kukuljevića, što ih ·je pisao par go-
dina priJje iSVoje &mrti (t dne 1. koloJVOV1
1889.) iz Zagreba ifuhakovca Juliju grofu
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pl. AdamoJVli.ć.
p.riopćujući za sada ta osobito zanimljiva
i za na5U lw1tum.u po;vijest VaJŽmIJpisma,
pr~OIIlIi.njem podjedno, da sam se pobrinuo.
kako bi ta i,zvo'1'na,pisma došla u vlasništvo
naše Akademige znanosti. i umjel!nQsti kao
dragocjen prilog i.z života našega hrvatskoga
naučenJjaka L Kukuljevića.
Kores;pOIllden.clilja,je tekrl'a u n.jema·čkom je-
ziku, a pma slijede u točnim prepisima
izvor.nilka:
1. Juliju grofu Jankoviću:
Hochverehrter Herr Graf!
Da ich mWchden ganzell1Sommer hie·r auf
memem Gote in Zagocien aufha1te, ist mU-
WQhl schweIl die freundliohst verlangten
Da,ten iiber d)i,'eF.a.mil~n Adamović, Saić,
Malakoczy, Crehoczy tmd Kešk.o;vić aufzu-
wchen, da ili darii!ber nor ill1 meinen
Schriften ·in Agram und in. des dorligen
Arohiven Aufschliisse Hnden konnte.
Ober CIite Famdlie Adammrić iM mir be.
kannt, dais ste im J. 1724. nen geaJdelt W1l1rde,
daBS sie iJnKroJtien und SlaMOlllienbedeutell1-
de Giiter ibesass und mit dm FamiHen Kne-
žević, 1nkey, Sereny. FOIl',gach,Heill1enbach
UlIlidMihailQVić verwandt war. Die FamiHe
Salć ader Szaoi:ćwar 1111Kroat,ien bis zu An-
fang dies es Jahrhunderls wohlbekannt. Sie
SiaJnd auch mtt meiiner FamiliJe in Verwand-
sohaft. Crehoczy, kroatisC'h Crehovečki ge-
ill3!Illltvon Creho'Vica in ZagQrien, haben im
LalllJde cine schone RoJJe ge.s,piJeLt.Sie be-
gleiteten hohe Stellen und zeichnete.n skh
wuch in den Tii.T1kenJkriiegenaus. Hat,telll Be-
s~tzUlllgenim WaraJSdiner und Kreuwer Co-
mitat, unter andern Reka und Kalnik. Gu-
šterovec, Low.rečina etc., in Agramer Corni-
talt Susoograd ~.
L ErgebenSlter
1886.
Ivan pl. KukuljeIVić.
Agram, 13. F ebroar
ge Zeilt:schrHten ·mUiSSteix:h alIleh arheiten.
und so kam kh d'urehaUiS .ni.cht dazu, um in
den Arehirven na.eh den verla.ngten Famili1llll
zu fo·rsehen, ZlUrnal miir ul m0inem 70.
Jahresalter an me.iner friiheren Agilitii.t su
IDaIIlches m3lngel1t.
Mit ewiger Miihe <ist milr do-eh gelun.gen
die mogliehsten Daten iiber die Familie
SzaJich und Ma1akoezy zu Stalllide zu bringen.
ludem lege ieh bei eine geD.aJl1eStammtafel
der Besitzer des Sehlos<ses und der HelT-
Zu1dem lege ieh bei eme genaue Stammtafel
so wie inaiLten Zeiten ,der ung$."isehe Can-
zleys.tyiI den ~Ossten Then unserer Orle
und S;:hlosser, sammt den Familiennahmen
ma.gyarisOrle, daher aI1leWJSere Nahmen, die
vooihren Giitem die Mlf ",OlVeez«laul1:eten,
z. B. Orehovec, Ma.l.aikovee, Gregurovec,
Puhakovee, Gubašovec tee. ·clc., von denen
dann die Oreooezy, MalMroezy, Greguroczy,
Puhakoezy, Gubarssoczy u. s. w. i.nJSunendli'-
ehe entst3lnden, o.bwohl sde tin den erodiseh
gesehni.ebenen Urkunden glld' n!eht vlQiI"lrom-
men, 50ndem alle alUf "večkilc ooer "vački«
lauJte·n, so BukOlV.a'alci,OrehovačM, u. Ore-
hovečki, PuhiakovečM (meine Yorfahren) u.
s. w.
Da Sie, hoehverehrte Grii.fWn die Ge-
sehichl1:e der B1llTg Susedgrad oder S:oom-
szedva.r an der SaNe eme hailbe Stunde von
Agram ge'lelgen, mteressiren diirfte, so lege
Croatiens da/S et'ISte Hek bei, tin welehen sich
aueh die GeschiJchte SU5edgra.đ's befindet.
Es ist dies ein TheĐ. eines grosem mit photo-
graphisehen AbbU1drungen der Sehlosser er-
schienenen We:rkes, welehes mm bereits
ver~jd:fen ~.
Da Sie vielleicht aueh die Genea10gien und
Fa'm1J1iengesemehte der beriihmten grafU.
chen FamilliJen ZrUny und Frangepan m.ter-
resiren ·diirfen, 00 erilaJube ieh m~ meme
zwei Abhandlungen iiber dieselben beizu1e-
gen - der ne dvojim, da ćete Yi milostivna
grofliee klllO Sla'V'Onka:,naše knjige ipak ra-
zumjeti i ra,do čitlrli.
Die Wa.ppen der češkovtić, Mailakoe,zy und
Orehoczy be&itze ieh aher leiJder bios uneo-
qo.r.ir:t,mtil1:der F eder tl:aIChden Siegeln aus-
~e.arbeiJtet. Fiir daJSWappe.n .der Szadeh wer-
de ~oh sorgen. Den lateinisehen Starnmbau
der BesiJtzer voo Sused,grad ersuehe kh naeh
gema.chten, wenn auch lŠlngeren Gebraueh,
mir zuriickzusenđen, da, ich ibn fiir meme
Sammlung benothige.
Sollte ieh nroeh IiJrgend in elner Saehe die-
nen konnen, wkd .mtieh sehr freuen. Indesen
bitte ich, hoehverehrte Gr:ii.fin. den Ausdruek
meiner uef5ten Yerehrung sammt Handkuss
emgege,n zu nehmen
2. Mariji pl. Adamović:
Ho'Chverehrte Grii.filnl
Meme ,lJitterarisehen Arb0iten ha.ben n»eh
'o sehr in Ansprueh genommen, dass ieh zu
den 'Versproehenen genelal1og~ehen Studtien
gar nieht gelal!lgen konnte. leh habe Si()e'ben
fiir (]iJe Akademie der Wi&s.oosehalften e<ilne
gr5sere Abhandaung iiber daJS Prlo.ralt von
Aurana und die Tempel und Johanniter-Or-
den in Croatien vo~]endel1:, ,sodainn. fiir den
lHter3JriiJsehen Yerein etinen 'klelinen PLuta:reh
mit Bio,grlllphien um;e:Ter beriimten Mii.lllIler,
unter welehen aueh Anton Graf JanJrović
(der ertste GraJf) skh aueh befmde1. Fiir em.i-
Die Orehoezy ooer Orehovački werden be-
reits im XV!. Jahrhunderl erwii.hnt und waren
versehwii.ge<I'lt mli.'t A~apy (Halapić), ErdOdy,
Gost, BedeđroV'ićclc. Im J. 1660. war Gaspar
Orehoezy Yliceballl UnJd Obergespalll des
Agramer und K.reurtzer Comitats. Sean SOM
s.tephan erweJJt: zuers! das BaronM und
w11rde spii.ter ul den GrafellJSta.nd. erhoben.
Er starb ,1705. Er Wild'vermii.hLt mit Bazbara
Graf,in Kel;1le~ć. Seine KinJder waren Stani-
s-lav um! Maria Johal!ll!la. Đieser StanisJav
war K. K. Obrist und Festungscommandant
VOI!lKreutz. Als der leltzte Sprossling sedĐier
Famill!ie s-tlld'b er um das J. 1730. S0ine
Schwester Maria Johanna war mit Pete!
Graf Keglević 'Vermii.hlt und erbte alle Gii-
ter wer Famillie.
Die Fam~i'e Mailakoezy Miihte im .t,7.. Jahr-
hundert. H",tte vide GiiJter tin Kroatien, unter
llndem aueh SUSed grad. Die Keški()iVlićesm.d
mir gii.nzIich unbekannt. SO vielaus meinen
biesigen Notitzen.
Sobal1d Iieh naeh Agram komme, weroe
idb na eh weitem und bessem Daten fO<r-
achen und Ihnen dieselbm miJt Yer~iigen
mittbeilen.
Es freut mkh unf!emein, da:ss Ihre hoch-
Terehnte Toehter, Grii.fiitnMarie, alIleh mtit
genea'lO\~sche[l F01'lSchungen stich befasst.
Es <i.s!dties eme besehweti1iche aJber miJtunter
recht ergotzHche Arbetit. ~ch h31be bei der
Besehre·ibung unserer aMe4l!Sehlosser damit
alIlsse1'Oooentlieh vid Miihe und .Ar;ger ge-
ha.bt.
Mieh Ihrer sehr wehrten Freundschaft em-
pfehlend und d,oo: ooehvel"eht'tien Grii.ooen
Gemahtin und Toehter melillle tiefste YeT'-
beugung und HaIIl<!Jkn.Lssauszunehten biJttend,
TerhaJTre ich mtit aJUSgeze'iehneter HochaICh-
tung
Euer HoehgelOOren Ergebenster
PuhaJkovec bei Sv. Krjlž Začrer!đe, 4. Au-
fu&t 1885.
Ivan v. Kukuljević.
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Ovomu pismu p~i1clop!o je Iva.n KukuL;e-
vić iI1<IizaJsebnoilIl arčiću papir.a. vlasbiltom
n&om pisa.ni madi gesea10ški pregled pri...
pa.dn~ka pOr.l)cLiceSa!ića (Sza;ich de PerniczaJ
u XVII. i XVIII. stoljeću, a zanimlji'V je pri
svršetku Kukuljevićev s.}~edeći pripisak:
"Der Adelsbrief der Szache ware aililein in
den sogenannten koniglichen Bii.chern (Li-
bri Regid.)im K.ungaJrischenl Cattnera1-Archi-
ve oder in Wien im HofarcMve zu finden.
Unser La.ndes-Archiv ist n:ach dem Rau b e
des Grafen Khuen-Hederwa;ry ganz verarmt,
da die WlichtigsteIlJ KroaHschen FamJil1ien-
SchrifteIlJ nach Bu,drlllPe8Itgesendet wuroen«.
3. Mariji pl. Adamovič:
Hochvereh'l'ite GriHinl
Lange hate es l!ebTaucht bis ich wieder
mlt einem gewLssen Erfu,lg Ihr mir sehr wer-
thes Schr~ben V1Qn21. Feb. d. J. beantwor-
ten ka.n.n.
Vorr allem WaJr mir dara.n geilegen, dass
ich ,jrgelll,dwQdas WaJPpen der Sanće (Szalić)
aufHnde. Da ich dasselbe in memer Wappen
und Siegel-SaJmmlung .nicht ha,be, wendete
ieh mich aln memen Neffen Janko von La-
ba:š, verheiratet mn Griifm von Salm, der
eine reiche Wap.pen-Sammlung besmt. Von
[hm erhielt ich daJs be!ilHegelllde(Arma fam5-
Hae Zaych aJI'ner Zaykovich de anne 1589.),
von einem Sieg<ll des Georg VOJllSzakh ab-
ge-zeichnete Wappen, welches abel' leider
IlJicht ,gaitlJzvoUkornmeI1J zu sem schemt.
SotIte lich irgendwo e1iinaMeres finden,
werde ~ch rncht ei1"IllaIlJge1JlldaJsselbe zu
sen den.
Auch ein interessantes Document fur die
FaJmJilHeAdamović habe ich in memer gros-
sen Urkunden-SaJmmlung vorgefunden, we'l-
ches ich Ihnen beifolgend verehre. Es er-
scheine:nJ daselbst !iImJahre 1522. die ersten
Adamo'V1iće, PeJter Wld Laldibsla'VSohne des
Adam de SzenHelek, 'llIder KroaJt1sch von
Sveti' Duh Ihei Ljubeščica im Kreutzer Co-
mitate. Diese AdeJ1igen hiessen urspriinglich
Kastelanović und Kastelanfy und gehol'ten
:r.ueinem der ii1testen des kroa't1schen Adels.
Wie Sie aus der Gene3Jlog.i'eiSehen weI1den,
waren sie verwa!lldt m1ii den Bochkay V10n
Ra,siIlJiaJund Bodk'o:vec (im Kreutzer Com.) ,
von denen sich wch meine Familie ableitet.
Sodan mit den en Pekry oder von Pa;krae
und Pekrae, sodan Ge1ethffi kroa<tisch ge-
nannt G.jeleko,vići, Kerech<lay, Mikčee .tl.
s. W.
Was Sie mir hochverehrle Griifin uber
Korners "Zrini" 'schre~ben, da mUiSS kh
wohl bemerken, dass sein Drama mehr Dich-
tung als Wahrheit list, insoIerne es sich von
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den PerlSonen ha.nđe<lt. Setilne Tochter He-
lene Zrim WaJr nJie lin Sigeth, war nie die
Verlobte des Jur:anić, sondem war die Ge-
ma.hlin de's Fmnz Tahy VO:IIJSusedgrad, und
liegt mit ibm in einem Grabe lin der Kirche
von Unter-Stuooca.
Die kroatische FamJilie Alapy, hiess nicht
nur Alapić, sondern aruchHlapčić. Al's Ala-
pi<: kommt SJi.eitn der kroatische,n Zrinia.de
des Peter Grafen von Zrini ebenJfals 'V<or.
Wenn rch die uber Susedgnd handelnden
Doeumente, die skh iJn Ihrem Besitze vor-
finden, aUlf einige Zeit ZUJTAnsicht erhal<ten
wel'de konnen, wird es mich seM freuen;
vJill.lekht finde tich datin so manches mir un-
bekainIlJte.
Morgen :rersre ich auf mem. Gm in Za-
gorien und wel'de fo,rtan d,je gros'ste Zeit
zubriingen. Sollten, hochverehrte Griifin von
mir etwas verlangen wol1en, so bitte ich
nach Sveti Križ Z3ičretje z:u aidressire,n. Es
i1s>tbeli mJir Post und Eiseobahn-S<taJMon.
Mit aUlSgezeichnetster Achtung vemaJr-
r<md, bitte ich an Herm Gemahi meinen
&-eundHchsten Gruss ...
Ergebenster DiJeJll:er
Agram, 9. Apri1 1886.
Ivan v. Kukwljevlić.
4. Mariji pl. Adamovič:
Hochverehrte GriifiJIl!
Meine fortwahren:de K.riinklli:hkeitt, die
schon mehl"ere MonaJte dauem und mich in
jeder .geisHgen Arbeit stom, veI1bunden
mit der schweren Last des hohen A1ters,
moge mich en'bschuldmgen, da:s.s ich beinahe
bns zu den Grenzen der UnaJrl me'ine PfHcht
versiiumte und auf Ihre mir so werthen
Hriefe keJiineAI1Jtwort ga:b. Auch auf Ihr letz-
tes SchreJiben von 20. Juli kaJnJIlich erst nun
antworten, da ich z,uvo·r bemus'S>i,gtwar ei-
nen Ausflug nach AgraJm zu machen und
von da die beiliegenden Schriften abzuh(}l-
len, <He 1:ch schon iaJIlge fiir Sie ber seite
kgte.
Dieselben enthalten Privatbriefe des Jo-
hann v. Adamović an Michael Saić, eliJIle
Vertr~s,.Urkunde (krooHsche) des Wararoi-
ner Vicegespanns Ignatz von Cllind.ery und
seiner Gemahlin Anna Maria AdaJffio'V'icsso
wie einige Ul'kunden der Saiće saromt i.hren
Sie,gem. Ich erhielt dies,e Schriften sanunt
vielen andere:n in SaJmo\borvo'n Herm Koci-
jančić, der auch de.n original Adelsbrid
der Familie Szaich besitzt, da seme Fran
eine geboorene Saić list. In Sattnobor befm.dell
sich belim He:rrn von Prauspe1'l!er auch ei-
nige recht interessante Familien Porlraite
derscl:ben Familie Sait miJt aibgelnldeten
Wappen etc. SO'lHen Sie, hochverehrte Grli.-
fin eme authe1lltische Co:pre diesel! ViIappens
noch 4m.mer benotigen, so kon.rute ich Ihnen
d3lSselbe lelcM durch meinen: Sohn Bažid.ar,
der m Sa.m()lbor aJ.S ComiJtarLs,beailIlteangc-
stel1t ist, versargen.
Unter denen van Ihnen mir zugeschikten
Schriften habe ich leider gal' keine auf die
FaiIIli1ie Adamović sich bezihende Docu-
mente gefunden. Die meiSlten betreffen die
Fami1ie Malakoczi, Gregorianecz . . . und
andere; sie hamdeiln zumeist iiber die Giiter
van Sus<ldgr,ad, Medvegrad, Bistra, Stubica,
Sa:mO'hor u. s. w. Einf.ll!ehabe ich gut be-
niitzen kQnnen beli me:iner neuesten Schrift
"Gla.sovitiJ Hnvati iJZpl"o-šlih vjekOlVa.h«,die
die Matica Hrvaltska d.reses Janr herausgab,
aus we1chen Buche ~ch einen Se!pM'aJtab-
druck der Abhandlung iiber die Familie uer
Grafen DraJšković Mer be'i~'egend Ihnen zu
verehren mir die Freiheit nehme.
Au>sser den~eni.gen Documerute, welches
ich bereits frtiher gese:ndet, Iand kh leider
kea,n anderes, welches iiber die Ahkunft der
Ada.mo:wće van der FaiIIli.1reKastellanovi'Ć
oder KaJs>teHaJnfyhandeJ.n wiirde.
Ich habe zw<ar unter meinen grossen Do-
cumenten-SaJmIlJl1ungen vide die' sich auch
auf die Kastelanaviće berziehen, kano mich
abel' micht errinenl O'b skh auf denselben
auch Sie.gel und WaJPPenahdriicke befinden.
Wenn ich ,im Herbste meder naJChAgra.m
mehe, we:I1dei.ch mir die Miihe nehmen die
betreffenden Documente der erwiihnte.n
Fa.mme genaJUdurchzumustem und aJUchim
LatlJdesarchive na.chzuforschen, obwonl die.
wichtigsten Famili.en-UrktIDden (iiber 40.000)
dUirch den getz.igen Batnus dem Archiwe ent-
rissen nach Ungarn gesendet und verschenkt
wurden. DaJs Wappen kon.rute kh v'ielleicht
auch in emer W~pensammlung finden. Ich
besitze seibst eme in Agra.m, kJann mich
a.ber nicM erninem, alb [10. denselben aJUch
das Wappen der Kastellanfy sich vo'rlinde t.
welches ausa:ufOlrschen kh bei meinem letz-
ten nur e'iJnJtli.ti.genAufenthall't leilder vergass.
Sind Sie versichert, hochveTehrte Grli.fin,
dass rch bei meiner MS/l.orischen FOTschun-
gen so olt ich in den alten Papiel'en herum-
wiihle stets wf s1e deme, denn in uruserel'
Nat1Jon silnd wohl eine iiusserst seHene und
riihmliche Erschei:nung unte.r den Frauen,
diie sli·ch fii'!" die vergangenen Geschicke
ihres ValkelS und iha-er Falmi1ien interressi-
ren, da die Meisten selbst die gegenwiirtr-
gen VerhiiLtn1Js,seaus ihrer kiih1en Apathie
nicht all1ftriitrteln konnen.
iOie mog,Ii,c,h<lDurchsic'ht neuer Scha-iften,
w:e Sie allenIaJ1s besitzen, wird mich stets
hoch erfreuen, so wie jene Zuschrift emer
Sl() geisrtigen und begeđsterten Dame, als
welche ich Sie aIl1SIbren Schriften erkamnte
und hochverehre.
Mit Hochachtung und Handkuss Ihr Erge-
be.nster
Puhakovec, 7. August 1887.
IiVanv. Kukul1jević.
PUBLIKACIJE.
,li; p. B orA a H <I>II JI OB : CTapo6JITapc-
KOTO Jil3KYCTBO (H3AaHiH na HapOAIDH My-
3etl: B Co<l>iH), Sofija 1924, in-4. str. 128; 85
slika i 58 tabla (Cijena 400 leiVa).
Interes za staru bugarsku umjetnost po-
čeo >se,razvijat~ i I\l samoj BUlgar.skojtelk pl"i-
Hooo kasno. SoHjsl<Ji.Nal"od1Umuzej, OlsnO'van
1892., agr.aničio se u prva dva de<:enija svog
djelovanja na s.kupljanje antikni:h spomeni-
ka. Tek 1909. I\>očinj<lon da sisrtematski is-
tražuje i sku/plja dj<lla stare hugaTske umjet-
nosti. NaeuČJloih je .prvriI/počeo istraživati
ruski naučenjak Teod·or Šmit, kasnije profe-
sO'r povijesti umjetnasti na univerzitetu u
HattlooViU,ali se i an agraničia tek 'na pri-
liJčno uske oblasti (narači:to spomenike ma-
nastira Pogonovskog). Intenzivnije je to
proučavanje nastavilo Bugal"SkO'arhe·ologij-
skQ društva (dana.s Arheologijskii institut),
koje je u svo;im izdanjima publiciralo ov~ći
braj SJ>O'meruika.Tek 1919. izdao je dr. Bo,g-
dan FiJlav. pr'Ofesor sofijskog univerziteta,
prvi,. bogato ilustrirani, prikaz cjelokupne
stare bugal'\S'keumjetnOlSti. To je djelo izišlo
UJporedo u njemačkom, franousk<>m i eng-
lesik.Olmiz,danju (jedan sik.raćeni Iizvadalk i u
Alcanovoj zbirci "Art et Esthetique). Četvr-
to, a prvo bugal"Ska, izdanje toga djela. što
ga ovdje prik.azujemo, u mnogo je č~mu po-
pravljena i dopunjeno na osnovu naučni''''
rezultata što autorovih što tudjih. Sam je
autor 1923. ba.raviO' u Rimu i snimio vaŽLlle
minijature u vatikansikom. rukOipisu oUll!ar-
skog prijevoda kronike Ma:nasove. JednakO'
je tačn>i!je ilspHan ži'Vopis Kremina'Vskag i
Pogonovskog mana·stiTa. Sasvim je nov če-
tvrti odjeljak djela, u kajemu se govori o'
oonoša:ju bugaI1Ske wnjetnasti prema vizan-
tin'skaj. Nal'posHje je ovom izdan'ju dodana
QPšima bib iografija. Samo se cl'jelo dijeli na
čatiri odjelJka: 1. PI1"VObugarsko canstva; 2.
Drug.o bugarsko carstvo; 3. EpO'ha ttm>kog
gospodstva; 4. lpomenu·tJi već adjeljak 'o
snošajima bugarske i vizantin&ke umjetnosti.
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